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図表11 社会福祉法人の監査体制
図表12 指導の分類
出典:介護保険施設等指導指針、介護保険施設等監査指針
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図表13 監査の分類
改善勧告にきE
らない場合
指定時点からの指定基準違
反または不正な請求の場合
出典:介護保険施設等指導指針、介護保険施設等監査指針
